























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































208神奈川法学第 40巻第 3号 2007年(951)
る
｡
反
独
占
法
執
行
機
関
は
通
報
者
の
秘
密
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
通
報
が
書
面
で
な
さ
れ
､
か
つ
関
連
の
事
実
及
び
証
拠
が
提
出
さ
れ
て
い
る
と
き
に
は
､
反
独
占
法
執
行
機
関
は
必
要
な
調
査
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(三
八
条
二
三
項
)
｡
反
独
占
法
執
行
機
関
は
'
独
占
的
行
為
の
疑
い
が
あ
る
行
為
に
つ
い
て
､
職
権
に
よ
-
調
査
を
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
る
(三
八
条
一
項
)
｡
イ
'
反
独
占
法
執
行
機
関
が
独
占
的
行
為
の
疑
い
が
あ
る
行
為
を
調
査
す
る
と
き
は
､
次
の
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
(三
九
条
)
0
①
事
業
者
の
営
業
場
所
又
は
そ
の
他
の
関
係
場
所
に
立
ち
入
っ
て
検
査
を
行
う
こ
と
⑦
事
業
者
､
利
害
関
係
者
又
は
そ
の
他
の
関
係
事
業
所
又
は
個
人
に
質
問
し
､
状
況
の
説
明
を
求
め
る
こ
と
③
事
業
者
､
利
害
関
係
者
又
は
そ
の
他
の
関
係
事
業
者
又
は
個
人
の
関
係
あ
る
伝
票
､
契
約
､
会
計
帳
簿
､
業
務
書
信
･
電
報
'
電
子
デ
ー
タ
ー
な
ど
の
文
書
･
資
料
を
閲
覧
し
､
複
製
す
る
こ
と
④
関
連
の
証
拠
を
封
印
L
t
押
収
す
る
こ
と
⑤
事
業
者
の
銀
行
口
座
に
つ
い
て
照
会
す
る
こ
と
反
独
占
法
執
行
機
関
が
独
占
的
行
為
の
疑
い
が
あ
る
行
為
を
調
査
す
る
と
き
､
法
執
行
要
員
は
二
人
以
上
で
あ
る
も
の
と
し
､
か
つ
法
執
行
証
書
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
法
執
行
要
員
が
聴
取
及
び
調
査
を
す
る
と
き
は
'
調
書
を
作
成
し
､
か
つ
被
聴
取
者
又
は
被
調
査
者
が
署
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(四
〇
条
)
｡
反
独
占
法
執
行
機
関
と
そ
の
職
員
は
法
執
行
過
程
で
知
-
得
た
業
務
上
の
秘
密
に
つ
い
て
守
秘
義
務
を
負
う
(四
一
条
)
｡
調
査
さ
れ
る
事
業
者
'
利
害
関
係
者
又
は
そ
の
他
の
関
係
事
業
所
若
し
-
は
個
人
は
'
反
独
占
法
執
行
機
関
が
法
に
よ
っ
て
職
務
を
(952)
果
た
す
の
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
､
反
独
占
法
執
行
機
関
の
調
査
を
拒
否
し
'
妨
害
し
て
は
な
ら
な
い
(四
二
条
)
0
調
査
さ
れ
る
事
業
者
､
利
害
関
係
者
は
意
見
を
述
べ
る
権
利
を
有
す
る
｡
反
独
占
法
執
行
機
関
は
調
査
さ
れ
る
事
業
者
､
利
害
関
係
者
が
示
し
た
事
実
'
理
由
及
び
証
拠
に
つ
い
て
確
認
作
業
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(四
≡
条
)
｡
中国独占禁止法の制定209
8
処
分
の
決
定
等
ア
'
反
独
占
法
執
行
機
関
は
独
占
的
行
為
と
疑
わ
れ
る
行
為
に
つ
い
て
調
査
､
確
認
し
た
後
､
独
占
的
行
為
を
構
成
す
る
と
認
め
る
と
き
に
は
､
反
独
占
法
に
よ
っ
て
処
分
の
決
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
'
こ
れ
を
1
般
に
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
(四
四
条
)｡
ィ
､
反
独
占
法
執
行
機
関
が
調
査
し
た
独
占
的
行
為
と
疑
わ
れ
る
行
為
に
つ
い
て
､
調
査
さ
れ
た
事
業
者
が
反
独
占
法
執
行
機
関
が
指
定
す
る
期
間
内
に
､
そ
の
行
為
の
結
果
を
取
-
除
-
具
体
的
措
置
を
と
る
こ
と
を
約
束
し
た
と
き
に
は
､
反
独
占
法
執
行
機
関
は
調
査
の
中
止
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
調
査
を
中
止
す
る
決
定
に
は
､
調
査
さ
れ
た
事
業
者
の
約
束
の
具
体
的
内
容
を
明
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
(四
五
条
)
こ
れ
は
､
事
件
の
迅
速
処
理
の
た
め
に
採
ら
れ
た
制
度
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
反
独
占
法
執
行
機
関
は
調
査
の
中
止
を
決
定
し
た
と
き
に
は
'
事
業
者
の
約
束
履
行
状
況
を
監
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
事
業
者
が
約
束
を
果
た
し
た
と
き
に
は
'
反
独
占
法
執
行
機
関
は
調
査
の
終
了
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
､
反
独
占
法
執
行
機
関
は
調
査
を
開
始
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
①
事
業
者
が
約
束
し
た
事
項
を
履
行
し
て
い
な
い
こ
と
②
調
査
中
止
の
決
定
の
根
拠
と
な
る
事
実
に
重
大
な
変
化
が
生
じ
る
こ
と
③
調
査
中
止
の
決
定
が
事
業
者
の
提
供
し
た
不
完
全
な
又
は
虚
偽
の
情
報
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
こ
と
210神奈川法学第40巻第3号 2007年(953)
9
法
的
責
任
ア
､
吊
事
業
者
が
こ
の
法
律
の
規
定
に
違
反
し
て
'
独
占
的
協
定
を
L
t
か
つ
実
施
し
た
と
き
に
は
､
反
独
占
法
執
行
機
関
が
違
法
行
為
の
停
止
を
命
じ
､
違
法
所
得
を
没
収
す
る
と
と
も
に
､
前
年
度
の
売
上
高
の
百
分
の
l
以
上
百
分
の
1
0
以
下
の
制
裁
金
を
課
す
る
｡
独
占
的
協
定
を
実
施
し
て
い
な
い
と
き
は
､
五
〇
万
元
以
下
の
制
裁
金
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
事
業
者
が
反
独
占
法
執
行
機
関
に
対
し
､
独
占
的
協
定
を
し
た
状
況
を
進
ん
で
報
告
し
､
か
つ
重
要
な
証
拠
を
提
出
し
た
と
き
に
は
､
反
独
占
法
執
行
機
関
は
情
状
を
酌
量
し
て
､
そ
の
事
業
者
に
対
す
る
処
置
を
軽
減
し
､
又
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡右
の
よ
う
に
'
リ
ー
ニ
エ
ン
シ
ー
の
制
度
が
は
じ
め
か
ら
取
-
入
れ
ら
れ
て
い
る
｡
業
界
協
会
が
こ
の
法
律
の
規
定
に
違
反
し
､
当
該
業
界
の
事
業
者
を
組
織
し
て
独
占
的
協
定
を
さ
せ
た
と
き
に
は
､
反
独
占
法
執
行
機
関
は
五
〇
万
元
以
下
の
制
裁
金
を
課
す
こ
と
が
で
き
る
｡
情
状
が
重
大
な
と
き
は
､
社
会
団
体
登
録
管
理
機
関
は
法
に
基
づ
き
そ
の
登
録
を
取
-
消
す
こ
と
が
で
き
る
(四
六
条
)
0
3
事
業
者
が
こ
の
法
律
の
規
定
に
違
反
し
て
､
市
場
支
配
的
地
位
を
濫
用
し
た
と
き
に
は
､
反
独
占
法
執
行
機
関
が
違
法
行
為
の
停
止
を
命
じ
､
違
法
所
得
を
没
収
す
る
と
と
も
に
､
前
年
度
売
上
高
の
百
分
の
一
以
上
百
分
の
一
〇
以
下
の
制
裁
金
を
課
す
る
(四
七
条
)
0
一川‖lれu
ii
事
業
者
が
こ
の
法
律
の
規
定
に
違
反
し
て
企
業
結
合
を
実
施
し
た
と
き
に
は
､
反
独
占
法
執
行
機
関
が
企
業
結
合
の
実
施
を
停
止
し
､
株
式
又
は
資
産
を
期
限
付
き
で
処
分
し
'
営
業
を
期
限
付
き
で
譲
渡
し
'
及
び
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
企
業
結
合
以
前
の
状
態
を
回
復
す
る
よ
う
命
ず
る
｡
こ
の
場
合
､
五
〇
万
元
以
下
の
制
裁
金
を
課
す
こ
と
が
で
き
る
(四
八
条
)0
(954)中国独占禁止法の制定
ーヽ..Ⅳ四
六
条
､
四
七
条
及
び
四
八
条
に
規
定
す
る
制
裁
金
に
つ
い
て
は
､
反
独
占
法
執
行
機
関
は
具
体
的
な
金
額
を
決
め
る
に
あ
iHl柑uたっ
て
､
違
法
行
為
の
性
質
､
程
度
及
び
実
行
期
間
な
ど
の
要
素
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(四
九
条
)
0
イ
'
事
業
者
は
独
占
的
行
為
を
実
施
し
た
こ
と
に
よ
-
､
他
人
に
損
失
を
与
え
た
と
き
に
は
､
法
に
基
づ
き
民
事
責
任
を
負
う
(五
〇
条
)
｡
三
倍
額
賠
償
や
無
過
失
責
任
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
｡
ウ
､
行
政
機
関
等
が
行
政
権
力
を
乱
用
し
て
'
競
争
等
の
排
除
'
制
限
を
行
っ
た
と
き
に
は
､
上
級
機
関
が
改
善
を
命
じ
る
｡
ま
た
直
接
担
当
す
る
主
管
者
及
び
そ
の
他
の
直
接
責
任
者
を
法
に
よ
っ
て
処
分
す
る
｡
反
独
占
法
執
行
機
関
は
､
関
係
の
上
級
機
関
に
法
に
基
づ
-
処
分
の
提
案
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
｡
行
政
権
限
を
乱
用
し
､
競
争
の
排
除
､
制
限
行
為
を
し
た
行
政
機
関
等
の
処
分
に
つ
い
て
､
法
令
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
と
き
に
は
､
そ
の
定
め
に
よ
る
(五
一
条
)
0
エ
､
反
独
占
法
執
行
機
関
が
法
に
よ
っ
て
実
施
す
る
審
査
及
び
調
査
に
対
し
て
､
関
係
資
料
､
情
報
の
提
供
を
拒
否
し
､
若
し
-
は
虚
偽
の
資
料
'
情
報
を
提
供
し
､
又
は
証
拠
を
隠
匿
､
廃
棄
'
移
転
し
､
又
は
調
査
の
拒
否
､
阻
害
す
る
行
為
を
し
た
と
き
に
は
､
反
独
占
法
執
行
機
関
が
是
正
を
命
ず
る
｡
こ
の
場
合
､
個
人
を
二
万
元
以
下
の
制
裁
金
､
事
業
者
を
二
〇
万
元
以
下
の
制
裁
金
を
課
す
こ
と
が
で
き
る
｡
情
状
が
重
大
な
と
き
は
'
個
人
を
二
万
元
以
上
1
0
万
元
以
下
の
制
裁
金
を
課
し
､
事
業
者
を
二
〇
万
元
以
上
1
0
0
万
元
以
下
の
制
裁
金
を
課
す
｡
犯
罪
を
構
成
す
る
と
き
は
､
法
に
基
づ
き
刑
事
責
任
を
追
及
す
る
(五
二
条
)
0
オ
'
反
独
占
法
執
行
機
関
の
職
員
が
職
権
を
乱
用
し
､
職
務
を
怠
-
'
不
正
行
為
を
行
な
い
､
又
は
法
執
行
過
程
で
知
-
得
た
業
務
上
の
秘
密
を
漏
ら
し
､
こ
れ
が
犯
罪
を
構
成
す
る
と
き
に
は
､
法
に
基
づ
き
刑
事
責
任
を
追
及
さ
れ
る
｡
犯
罪
を
構
成
し
な
い
と
き
は
'
法
に
基
づ
き
処
分
さ
れ
る
(五
四
条
)
0
211
212
10
行
政
不
服
審
査
の
申
立
て
等
反
独
占
法
執
行
機
関
が
二
八
条
(企
業
結
合
の
禁
止
に
関
す
る
決
定
)
'
二
九
条
(企
業
結
合
に
お
け
る
制
限
的
条
件
に
関
す
る
決
定
)
に
よ
っ
て
し
た
決
定
に
不
服
が
あ
る
と
き
に
は
'
ま
ず
法
に
よ
っ
て
行
政
不
服
審
査
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
｡
行
政
再
審
査
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
､
法
に
基
づ
き
行
政
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
反
独
占
法
執
行
機
関
が
し
た
､
そ
れ
以
外
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
'
法
に
基
づ
き
行
政
不
服
審
査
を
申
し
立
て
又
は
行
政
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
(五
三
条
)
｡
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